























































Headline PROTON mampu bersaing di pasaran antarabangsa
MediaTitle Berita Harian
Date 09 Mar 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Bisnes Color Black/white
Page No B2 ArticleSize 134 cm²
AdValue RM 2,433 PR Value RM 7,298
